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Homoptera, Eriococcidae
Telmatococcus Gavrilov-Zimin & Przhiboro, n. gen.
Telmatococcus igniumterrae Gavrilov-Zimin &
Przhiboro, n. sp.
Neuroptera, Coniopterygidae
Conipteryx (Holcoconiopteryx) tullgreni Tjeder, 1930 sp.
reval.
Helicoconis bachi Monserrat, n. sp.
Coleoptera, Curculionidae
Laparocerus abona Machado, n. sp.
Laparocerus auarita Machado, n. sp.
Laparocerus canescens Machado, n. sp.
Laparocerus crotchi Machado, n. sp.
Laparocerus dissimilis infernalis Machado, n. ssp.
Laparocerus dissimilis alticola Machado, n. ssp.
Laparocerus escavatus lugubris Wollaston, 1864, n. syn.
de Laparocerus excavatus Wollaston, 1864
Laparocerus gerodes Machado, n. sp.
Laparocerus obscurus daute Machado, n. ssp.
Laparocerus punctiger Machado, n. sp.
Laparocerus sanchezi arures Machado, n. ssp.
Laparocerus sanctaecrucis Machado, n. sp.
Laparocerus soniae Machado, n. sp.
Laparocerus tafadensis Machado, n. sp.
Laparocerus tauce Machado, n. sp.
Laparocerus tenuepunctatus oppositus Machado, n. spp.
Laparocerus tinguaro tabornoi Machado, n. ssp.
Mecinus tavaresi Caldara & Fogato, n. sp.
[descrita en el volumen 72(1) de Graellsia, en la
correspondiente relación se incluyó por error en la familia
Attelabidae y se corrige ahora]
Metadonus fernandoi Ugarte San Vicente, n. sp.
Actinopterygii, Cypriniformes, Cyprinidae
Luciobarbus yahyaouii Doadrio, Casal-López & Perea,
n. sp.
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